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EVALUASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PIUTANG DAN 




 PT LI adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi non-jiwa dan 
merupakan joint venture antara PT LI Korea dengan PT LG Indonesia. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem informasi pengelolaan piutang dan 
penerimaan kas premi asuransi pada perusahaan. Peneliti melakukan evaluasi 
berdasarkan Control Objective for Information and related Technology (CobIT). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang 
berasal dari buku teks dan teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan topik 
pembahasan, selain itu peneliti melakukan observasi langsung ke perusahaan untuk 
memperoleh data dari wawancara, kuisioner dan pengamatan langsung terhadap sistem 
yang sedang berjalan. Berdasarkan CobIT, sistem informasi pengelolaan piutang dan 
penerimaan kas pada PT LI sudah berjalan dengan cukup baik. Kelemahan utama yang 
harus diperhatikan manajemen pada aplikasi sistem adalah kurangnya kinerja sistem dan 
infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung proses pengelolaan piutang dan 
penerimaan kas. Untuk itu peneliti merekomendasikan untuk mengatur dan mengawasi 
layanan teknologi informasi serta mengelola investasi TI. 
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